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Francesc dAssís Martín i Julia 
i el Ravelló Municipal d'Esports «PACO MARTÍN» 
Pels volts de migdia ele la diada de Sant Joan, primer día de la Festa Major de Vilassar de Mar de 1989, va celebrarse 
l'acte d'inauguració oficial del Pavelló Municipal d'Esports, la primera pedra del qual havia esíaí coHocada el dia 9 de maig 
de 1987, ocasió en la qual se li vadonar el nom de «Paco Martín». Davant la noticia que es preparava la construcció del 
Pavelló Polisportiu, i empesos per l'amor que tenima la llengua, a Vilassar i a les nostres arrels, várem creure que conve-
nia comentar a pensar un nom per a la fiítura installado, i proposar-lo al Consistori, tot procurant quefiys adequat a les 
fimcions que es desenvoluparien al centre; si hi reeixíem, aconseguiríem com a mínim dos objectius: homenatjar algún vilas-
sarenc que ho meresqués, i evitar que s'infiltrés un nom desarrelat, alié a la poblado o inapropiat al lloc. El nom de Paco 
Martín fou suggerit primer i soHicitat formalment després per prop d'una vintena d'amics, companys, deixeblcs i coneguts 
d'aquest vilassarencpolifacéíic, esportista practicant i divulgador entre eljovent local del seu temps de gran nombre desports. 
No tinc l'honor d'ltaver-lo conegut personalment, pero sí que vaig teñir la satisfácelo de recollir la documentado per al 
«dossier» que va servir per tramitar l'assignació del seu nom al Pavelló i també d'establir un tráete antical i enriquidor amb 
la seva familia i amb les persones que el varen conéixer i íracíar, totes les quals en serven un inovidablc record per la seva 
gran bonJiomia i léntusiame que posava en qualsevol mena d'activitat, que encomanava a totliom qui lénvoltava. Per a aquella 
ocasió de la primera pedra vaig redactar una brevíssima nota biográfica de Paco Martín, que malgrat que va ser editada 
en fonna defitlletó em temo que va teñir molt poca difiisió vist que molts esportistes que precisament freqüenten el nou Pavelló, 
ignoren qui era Francesc d'Assís Martín i Julia. Com que la inaugurado del Pavelló representa per a Vilassar de Mar un 
esdeveniment historie, i com que Paco Martín ha estat im destacat vilassarenc que mereix ser conegut, aprofito les pagines 
de Singladures per reproduir íntegrament el text d'aquella nota biográfica i ajudar a difondre un xic mes la seva figura.—BAS. 
Francesc d'Assís Martín i Julia neix a Vilassar de Mar, 
a Cal Pigal del carrer de Sant Andreu, veral de I'Ocata, el 
dia 14 d'octubre de l'any 1903. És el mes gran de set ger-
mans, fiU del doctor Francesc d'Assís Martín i Fbrteza, de 
41 anys, natural d'Eivissa, metge establert a Vilassar de Mar 
(el Doctor Martín), i de Rosa Julia i Sust, de 29 anys, vilas-
sarenca, filia i neta de marins tant per part de pare com de 
mare. 
Després d'aprendre les beceroles al coHegi del poblé cursa 
el batxillerat ais Salesians de Mataró en régim d'intem. A 
continuació anira a la Universitat de Barcelona, on segueix 
primer any de Medicina, perb en aquest punt deixa els estudis 
perqué dcscobreix que no té vocació per seguir la professió 
del pare. 
En el terreny esportiu ja el 1924 el trobem de capita deis 
«Lleons», equip de fútbol de Vilassar de Mar. 
Hi ha documentació que ens testimonia que també aquest 
mateix any és atleta del Club Natació Mataró, entitat de la 
qual és soci, i on participa en els 100 metres Ilisos, 400 
metres, etc. En els relleus 4 X 400 metres, els vilassarencs 
Cintet Pujol, Quimet i Vicen^ Martí, i Paco Martín, baten 
el récord de Catalunya d'aquesta especialitat. 
En aquests anys de la década de 1920 és president i áni-
ma del Grup Excursionista Burriac, la degana de les tres 
agrupacions d'aquest caire que llavors hi havia a la locali-
tat: Burriac, Sempre Avant i Pinshu, i que havia estat fun-
dada el 1917. En aquells temps de comunicacions rudimen-
taries feien sortides cap a Ripoll, Sant Lloren? del Munt, 
Ulldeter, etc. Alguns deis components del Grup eren els ger-
mans Francesc i Octavi Rodon, Jaume Barba, Jaume Vives, 
Cinto Pujol, Francesc Barba, Eliseu Casterá, Pbpet García, 
Vicen? Martí i Jaume Bosch. 
L'any 1925 Paco Martín, nom amb el qual tot Vilassar 
el coneixia, es fe soci del Centre Excursionista de Cataluí^. 
Amant de la muntai^ i de la neu, practica Tesqui ja en 
aquells anys heroics deis inicis de les instaliacions hivemals 
de La Molina, on el Centre Excursionista de Catalunya ha 
constru'ít un xalet per ais seus socis. 
Com a directiu del Club Natació Mataró, i ajudat per F. 
Casabella, organitza el VII Campionat de Catalunya de 
Cross-Country celebrat el primer de febrer de 1925. 
És co-ílindador i redactor de la revista quinzenal local 
L'Ona, que es publica entre 1926 i 1928; hi escriu articles 
sobre historia, folklore, excursionisme, cr5niques i comen-
taris d'esports, contes curts, etc. 
El fet que Paco Martín sigui soci i coHaborador directe 
del Centre Excursionista Premianenc i al mateix temps pre-
sident del Grup Excursionista Burriac de Vilassar de Mar 
dona [)eu a que ambdues entitats oi^ ganitzin activitats i excur-
sions coHectivament. Els excursionistes premianencs editen 
un Butlletíqxie apareix de maig de 1927 fins a juny de 1936, 
i en la seva redacció participa Paco Martín d'en^á del pri-
mer número amb articles sobre historia local de Premia, 
Vilassar, Cabrera, la marina vuitcentista; sobre la Cisa, el 
Sant Crist, Montcabrer, la capella de Sant Sebastiá, Burriac; 
reportatges d'excursions: una tempesta de neu a La Moli-
na, Rupit, Mallorca, Eivissa... La divisió territorial de Cata-
lunya, la mort del comediógraf Ignasi Iglesias, etc., també 
son tema deis seus escrits. 
L'any 1927 el trobem soci del Reial Club Náutic de Bar-
celona. També és Vocal Tercer del Comité Provincial de la 
Federació Catalana d'Atletisme. 
Escriu a la revista Catalunya Aílética, i de 1927 a 1933 
coHabora al diari La Ñau deis Esports. 
També escriu articles de divulgació esportiva i excursio-
nista a diverses publicacions especialitzades, entre elles el 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya i Excursio-
nisme, parlant, per exemple, de la práctica gairebé desco-
neguda del caiac, de piragüisme, o del moviment escolta, etc. 
Per aquesta época escriu alguna columna al Diari de 
Mataró, tant cróniques esportives com divulgació folklóri-
ca, etc. 
Al programa de la Festa Major de Sant Joan de l'any 1928 
publica uns articles de divulgació d'história local. 
El mes de desembre d'aquest any dona una conferencia 
a Premia de Mar sobre historia i geografía del Maresme, 
organitzada peí Grup Excursionista Premianenc. 
L'any 1929 és Secretari del Comité Provincial de la Fede-
ració Catalana d'Atletisme. 
El mateix 1929 crea la Secció d'Atletisme de la U. E. 
Vilassar, que fms llavors era una entitat estrictament futbo-
lística, i es converteix en entusiasta divulgador de l'atletis-
me entre els joves vilassarencs. Tkmbé organitza al camp de 
la Unió Esportiva diversos partits per donar a conéixer a la 
f)oblació diferents esports: hoquei, béisbol, básquet... Adhuc 
els qui ho van viure recorden una exhibició d'esgrima. 
En aquesta época es forma el primer equip local de bás-
quet, en el qual juguen, entre d'altres, Riu Bruguera, els ger-
mans Andreu i Jaume Doménech, Santiago Ferrés, i Feliu 
Gelpí, i aquest no és pas l'únic esport que practiquen. 
Paco Martín és el «creador» de Tequip de básquet feme-
ní de la Unió Esportiva: una proesa, aquells anys, aconse-
guir que en un petit poblé com Vilassar es formi un equip 
per practicar aquest esport gairebé desconegut llavors, i a 
mes... femenL' Les actuacions d'aquelles noies varen mar-
car una fita en l'esport local, guanyant el «Trofeu Maricel» 
de l'any 1930. Consol Barceló, Maria-Rosa Femés, Francesca 
Manent, Encamació Martínez, Rosa Navarro, Leonor Pons, 
Laura Prat, Elena Roig, Matilde Vidal, Joaquima Xicola, 
etc., al cap de gaird)é seixanta anys reconfen gratament aque-
lla experiencia, que a mes els ha servit per mantenir un 111-
gam d'amlstat que mal no s'ha trencat. 
El Grup Cultura de TAteneu Vilassanés de la Classe Obre-
ra oiiganitza el 14 de juny de 1931 una conferencia a carree 
del mestre de geógraís Pau Vila. Paco Martín, component 
d'aquest Grup Cultura de l'Ateneu i amic personal i coHabo-
rador de Pau Vila, en fe la presentado pronunciant també 
una veritable conferencia, de la qual la femília conserva els 
apunts. Era el primer acte d'un curset que el Grup Cultura 
uña. sobre «Geografía de Catalunya». 
De 1932 fins a l'acabament de la guerra civil Paco Mar-
tín té al seu carree la columna d'esports del diari barcelom' 
La Publicitat. 
Aquests son els títols d'alguns d'aquells articles: Olim-
pisme, Catalunya davant del món; MisceWánia atlético-
excursionista; La Volta a Vilafranca; El XVín Cross Penin-
sular; Escautistes; L'estat caótic de l'atletisme cátala; L'Excur-
sionista i el salvatge; El campament del Montseny; En piroga 
riu Ebre avall; Atletisme, desqualificacions a dojo; Atletis-
me a Badalona: els Campionats de Catalunya Femenins i el 
Matx Internacional; Bibliografía atlético-excursionista; La 
pau de viatjar; Esport femem'; Els esportius i la gramática; 
Manuel Andreu, campió cátala de cross; Esports de neu; Les 
Curses Intemacionals a la Molina... etc., etc. 
L'any 1932 el trobem de secretari de la secció de Geo-
grafía i Geología del Centre Excursionista de Catalunya. 
El novembre del mateix any dona una conferencia a Pre-
mia de Mar amb projeccions (una novetat): «Paisatges de 
Catalunya». 
El 1933 publica un estudi de 32 pagines sobre la comarca 
de la Cerdan>a al volum V de YÁlbum Meravella. 
El 1935 es casa amb la barcelonina Rosa Pinyol, una 
esportista, és ciar, entusiasta de Tesqui i del tennis i que a 
mes arriba a secretaria del Club Femení d'Esports. 
Durant aquests anys Francesc d'Assís Martín i Julia tre-
balla a la Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya, USA, 
fundada l'any 1931, organització que el 1936 queda integra-
da en la Federació de Sindicats Agrícoles de Catalunya, 
FESAC, on continua treballant fíns que a les darreries de 
la guerra és cridat al front. 
Acabada la contesa és dut un quants mesos al camp de 
concentrado de Santa María de Oya, provincia de Pon-
tevedra. 
A la postguerra, amb quaranta anys d'edat, encara el tro-
bem afiliat a la Federación Española de Montañismo i a la 
Federación Española de Esquí. 
La guerra civil afecta profiíndament el selecte esperit de 
Paco Martín. Sobretot Tactitud intolerant del nou rfegim 
envers la nostra cultura fa que prengui la resolució de dei-
xar d'esciure per a cap diari o publicació sobre els diversos 
temes que tant havia tractat d'en^á de tants anys, i de deixar 
qualsevol activitat pública. 
Francesc d'Assís Martúi i Julia, Paco Maitúi, mor a Bar-
celona l'any 1974. 
És enterrat a Vilassar de Mar, el seu poblé nadiu. 
